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Manifesto:
1) Que sóc l’autor del treball de fi de grau que porta per títol Analysis study of a Content 
Management System and the creation of an application based on Content Management d’ara 
endavant, l'obra) presentat com a finalització del grau i tutoritzat pel professor/a Sergio Sayago 
del Departament Matemàtiques i Informàtica.
 
2) Que l’obra no pot ser publicada al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://
diposit.ub.edu) per les raons següents:
La obra implica la descripción del funcionamiento, la utilización y la extensión de un 
software propietario cuyo autor y proprietario es Adobe Systems. La empresa dentro de cual estoy 
trabajando, no me ha ofrecido la autorización para divulgar estos datos.
    3) Que per tant no puc autoritzar la divulgació de la memòria ni el codi font de l’obra.
SOL·LICITO: 
Que quedi exclòs del requeriment de dipositar l’obra en el Dipòsit Digital de  la Universitat de Barcelona i 
només se'n publiqui el resum que lliuro amb aquest document. Aquest resum serà accessible a tothom i 
n'autoritzo els drets d’explotació necessaris per a tal efecte per una vigència igual a la dels drets d’autor.
Barcelona, 14 de Junio de 2017
